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In Song Dynasty, dispatching department of Yangtze-Huaihe area was called 
Yangtze-Huaihe-Jin-Zhe dispatching department, which was also called South-eastern 
dispatching department. It was set in Zhenzhou, after that it was set in Sizhou, 
Pingjiangfu etc. The main officers were dispatching magistrate, vice dispatching 
magistrate and judge.  
As the institute from the center government, the dispatching department was in 
charge of both the missions from the central government and the management of the 
shipping matters. It was also responsible of the recommendation and supervision of 
the local officers, and the relief of the famine due to the crops failures. Apart from 
these, its obligation also included the management of tea, salt, liquor, alum, pit 
smelting, etc. 
With the localization of the responsibility of transferring department, the 
dispatching department was becoming more and more powerful. Clear affiliation 
relationship between these two departments did not stipulate in law, which in some 
sense, did exist between each other in a subtle way. 
The Northern Song Government leveraged this disposition of interaction between 
the two departments to prevent local power expansion, in this way the government 
intensified the centralization of authority. 
In conclusion, the dispatching department brought out its influence on the 
Northern Song dynasty from the beginning to the end, penetrating in all the aspects 
including economy, politics, and social activities etc 
Therefore, this article is trying to further reveal the purpose and the meaning of 
dispatching department by based on the analysis of the establishment, revolution, 
operation, responsibility and the relationship with transferring department. 
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